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En una primera instancia, cuando recibe el proyecto o las premisas del comitente, qué ideas /sensaciones surgen 
asociadas a las necesidades planteadas (ideas vinculadas al producto como ideas/sensaciones que le genera el proyecto) 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 
Observación del encuestador: 
 
 
Tras haber elegido una o varias ideas que, bajo sus criterios, pueden llegar a ser las que se materialicen como diseños 
finales, ¿cuál ha sido el criterio que primó para su selección? 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 
Observación del encuestador: 
 
 
Detalle cuáles son sus ideas en este momento que lo llevan a pensar que esa es la elección correcta: 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 
Observación del encuestador: 
 
 
¿Cómo hacen para validar el producto diseñado con las premisas recibidas? ¿Lo hace el equipo, alguien más externo o 
directamente el cliente? ¿Cuándo pasa esto, en etapas previas a la finalización o recién al final cuando ya están seguros 
que el producto será ese? 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 
Observación del encuestador: 
 
 
¿Qué pasa si el cliente evalúa como negativo el producto?¿Qué acciones se toman? 
 
 














En una primera instancia, cuando recibe el proyecto o las premisas del comitente, qué ideas /sensaciones surgen 
asociadas a las necesidades planteadas (ideas vinculadas al producto como ideas/sensaciones que le genera el proyecto) 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 
Observación del encuestador: 
 
 
Tras haber elegido una o varias ideas que, bajo sus criterios, pueden llegar a ser las que se materialicen como diseños 
finales, ¿cuál ha sido el criterio que primó para su selección? 
 
Respuestas del encuestado: Muchas ideas se desecharon porque no es posible realizarlas con 
nuestras máquinas 
 
Observación del encuestador: Cuando un integrante de equipo aportó una idea innovadora (la 
forma de las aletas, la forma de cerrar la bandeja) sintió momentos después necesidad de verificarlo 
con prototipo, como si de ello dependiera la continuidad de la validez de la idea. 
 
 
Detalle cuáles son sus ideas en este momento que lo llevan a pensar que esa es la elección correcta: 
 
Respuestas del encuestado: No invertir tiempo en ideas que no van a prosperar 
 
 
Observación del encuestador: 
 
 
¿Cómo hacen para validar el producto diseñado con las premisas recibidas? ¿Lo hace el equipo, alguien más externo o 
directamente el cliente? ¿Cuándo pasa esto, en etapas previas a la finalización o recién al final cuando ya están seguros 
que el producto será ese? 
 
Respuestas del encuestado: Se envió esta primera idea al cliente para que opinara 
 
 
Observación del encuestador: 
 
 
¿Qué pasa si el cliente evalúa como negativo el producto?¿Qué acciones se toman? 
 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 PROYECTO 3 – BACE (CARTOCOR)   
 












En una primera instancia, cuando recibe el proyecto o las premisas del comitente, qué ideas /sensaciones surgen 
asociadas a las necesidades planteadas (ideas vinculadas al producto como ideas/sensaciones que le genera el 
proyecto) 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 
Observación del encuestador: 
 
Tras haber elegido una o varias ideas que, bajo sus criterios, pueden llegar a ser las que se materialicen como 
diseños finales, ¿cuál ha sido el criterio que primó para su selección? 
 
Respuestas del encuestado: No sabemos si hay máquinas que puedan hacer algunas cosas que 
necesitábamos para esas ideas 
 
Observación del encuestador: Se trabaja una idea a la vez. Esto es: cuando aparece una idea que 
parece ser buena (por ejemplo, colocar una bolsa de papel rígido en las paredes para poder sacar 
el helado), se continúa en ese línea. Nadie se pregunta: ¿es posible otro material para la bolsa? ¿Se 
puede tratar las paredes de la caja para evitar la bolsa? 
 
Detalle cuáles son sus ideas en este momento que lo llevan a pensar que esa es la elección 
correcta: 
 
Respuestas del encuestado:  
 
 
Observación del encuestador: 
 
¿Cómo hacen para validar el producto diseñado con las premisas recibidas? ¿Lo hace el equipo, alguien más externo 
o directamente el cliente? ¿Cuándo pasa esto, en etapas previas a la finalización o recién al final cuando ya están 
seguros que el producto será ese? 
 
Respuestas del encuestado: Se le aclara al cliente que se puede modificar esta idea preliminar. 
Surgió como problema que no se había tenido en cuenta el tamaño de las heladeras o freezers de 
los franquiciados (o heladeros) ya que la caja desarrollada no entraba bien apilada adentro de los 
mismos. Se tuvo que ajustar todas las medidas y eso puso en jaque los costos. 
 
Observación del encuestador: 
 
 
¿Qué pasa si el cliente evalúa como negativo el producto?¿Qué acciones se toman? 
 
 
Respuestas del encuestado: Le cambiamos el material para poder cerrar el tema costo. 
 PROYECTO 2 – CAJA HELADO (CARTOCOR)   
 










En una primera instancia, cuando recibe el proyecto o las premisas del comitente, qué ideas /sensaciones surgen 
asociadas a las necesidades planteadas (ideas vinculadas al producto como ideas/sensaciones que le genera el 
proyecto) 
 
Respuestas del encuestado: Pensamos que era difícil de llevar a cabo. ¿Qué se podía hacer 
diferente con cajas? Hasta que surgió idea, pensamos y nos preocupamos. Había ideas de explorar 
lo que sabíamos. Algunos tiraron ideas que habían visto en otros lugares. Se plantearon unas ideas 
locas (muy locas) pero las dejamos de lado para ir por la que pareció más segura. 
 
Observación del encuestador: El equipo encuentra el desafío muy complicado (hacer una nueva 
forma geométrica, diferente de lo que existe, que se pueda armar manualmente o en forma 
automática). Se autoinhiben y censuran las ideas muy diferentes a las que venían llevando a cabo. 
Nada muy diferente. 
 
Tras haber elegido una o varias ideas que, bajo sus criterios, pueden llegar a ser las que se materialicen como 
diseños finales, ¿cuál ha sido el criterio que primó para su selección? 
 
Respuestas del encuestado: No sabemos si hay máquinas que puedan hacer algunas cosas que 
necesitábamos para esas ideas. Por eso, primó en la selección aquello que podías saber cómo 
armarlo en la armadora. 
 
Observación del encuestador: Se trabaja una idea a la vez. Esto es: cuando aparece una idea que 
parece ser buena (por ejemplo, colocar una bolsa de papel rígido en las paredes para poder sacar 
el helado), se continúa en ese línea. Nadie se pregunta: ¿es posible otro material para la bolsa? ¿Se 
puede tratar las paredes de la caja para evitar la bolsa? 
 
Detalle cuáles son sus ideas en este momento que lo llevan a pensar que esa es la elección 
correcta: 
 
Respuestas del encuestado: Se puede armar con lo que hay; es similar a lo existente pero muy 
potenciado, lo podemos fabricar con lo que hay, baja los costos. 
 
 
Observación del encuestador: Bajo nivel de innovación, limitado por hacer dentro de lo 
existente, pocas ideas divergentes. Se limitan mucho a explorar en lo conocido. 
 
 
¿Cómo hacen para validar el producto diseñado con las premisas recibidas? ¿Lo hace el equipo, alguien más externo 
o directamente el cliente? ¿Cuándo pasa esto, en etapas previas a la finalización o recién al final cuando ya están 
seguros que el producto será ese? 
 
 
PROYECTO 1 – CAJA OCTOGONAL (CARTOCOR)   
 




Respuestas del encuestado: Se envió una muestra al cliente y luego se le propone hace una 
prueba industrial, eso es: se hacen unas 300-500 muestras en iguales condiciones productivas que 
un producto de línea y se usan en el cliente. El cliente la usa normalmente (hay gente nuestra 
controlando la producción) y nos da su feed-back. Si no hay problemas, como no lo hubo en este 
caso, lo masificamos. En ese caso, sabíamos mucho de las necesidades del cliente ya que le 
entregamos cerca de 2.000.000 de cajas por año y estamos muy encima del cliente. 
 
 
Observación del encuestador: Amplio conocimiento de la realidad del cliente. Daba la 
sensación que el cliente esperaba algo más de originalidad en la propuesta, lo aceptó sin reparos, 
no notó grandes diferencias de forma aunque sí de costos y de uso. En el uso, el cliente valoró la 
novedad. 
 
¿Qué pasa si el cliente evalúa como negativo el producto?¿Qué acciones se toman? 
 
Respuestas del encuestado: No fue este caso. Después se le llevó el producto a otro cliente que 
dijo que era más complicado de armar a mano. Como el producto ya estaba bien vendido en otros 
lados, no se pudo modificar para ajustar al nuevo cliente. 
 
Observación del encuestador: Sólo fueron tomadas en cuenta las opiniones que fueron 
favorables, en aquellos clientes que estaban de acuerdo. En general, se puede decir que el 
desarrollo no cumplía con todas las premisas del mercado, sólo con las de algunos clientes (los 
que arman en forma automática, por ejemplo). 
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Microcorrugado y Estuchería 
 
1 .-A.P.F.LAMINACION PLASTICA S.A. 
 Domicilio: Pichincha 3976 
null - Buenos Aires - CP: 1754 
Teléfono: 4651-9429 - Fax:  
Email: info@apfsa.com.ar  
Web:  
Rubro: Envases de Cartulina - Envases Flexibles -  
Det. Rubro:  
 
    
2.- ANANDA S.R.L. 
 Domicilio: Blas Parera 3251 
Córdoba - Cordoba - CP: 5006 
Teléfono: (0351) 457-9595 - Fax:  
Email: ananda@anandapack.com.ar  
Web: www.anandapack.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro:  
 
    
3.- ANTIGUA CASA CHARNIER 
 Domicilio: Paraguay 2975 
- Cdad. Bs As - CP: 1425 
Teléfono: 4962-8484 - Fax:  
 
4.- BRAPACK S.A. 
 Domicilio: Saraza 1354 
null - Cdad. Bs As - CP: 1424 
Teléfono: 4926-2800 - Fax: 4926-2800 
Email: info@brapack.com.ar  
Web: www.brapack.com.ar  
Rubro: Impresion Comercial y General - Envases de Cartulina - Envases Flexibles - Produccion 
Editorial -  
Det. Rubro: Packaging, revistas, libros, catálogos.  
 
    
5.- ECOPACKAGING S.R.L. 
 Domicilio: Ombú 3626 
96  
 
Ciudadela - Buenos Aires - CP: 1702 
Teléfono: 4653-3262 - Fax: 4653-1223 
Email: ecopackaging@yahoo.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina -  
 
    
6.- ENVASES VIHAL S.A. 
Domicilio: Conde 1385/89 
- Cdad. Bs As - CP: 1426 
Teléfono: 4555-7978 - Fax:  
Email: claudia@envasesvihal.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina - Envases Flexibles -  
 
    
7.- FARMOGRAFICA S.A. 
Domicilio: Agustín de Vedia 3655 
- Cdad. Bs As - CP: 1406 
Teléfono: 4918-4566 - Fax:  
Email: far@farmografica.com.ar  
Web: www.farmografica.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro:  
 
   
8. - FBA S.R.L. 
 Domicilio: Avalos 1072/74 
Capital Federal - Cdad. Bs As - CP: 1427 
Teléfono: 4522-5022 / 4521-3531 - Fax: Idem 
Email: fba@fabricadebandejas.com  
Web: www.fabricadebandejas.com  
Rubro: Conversion de papel - Envases de Cartulina - Envases Flexibles -  
Det. Rubro:  
 
    
9.- GRAFICA FERRER DE JOSE FERRER 
 Domicilio: PEDRO MOLINA 1233 
SAN JOSE GUAYMALLEN - Mendoza - CP: 5519 
Teléfono: 0261-4454140 - Fax:  
Email: ferrer40@yahoo.com.ar  
Web:  
Rubro: Envases de Cartulina -  
97  
 
Det. Rubro: ENVASES DE CARTON Y FABRICACION DE CARTON 
MICROCORRUGADO.  
 
    
10.- GRAFICA TILCARA S.A. 
 Domicilio: Berón de Astrada 2445/47 
null - Cdad. Bs As - CP: 1437 
Teléfono: 4919-1000 - Fax: 4919-0586 
Email: info@tilcara.com  
Web: www.tilcara.com  
Rubro: Impresion Comercial y General - Envases de Cartulina -  
Det. Rubro:  
 
    
11.- GRAFIPACK ENVASES S.R.L. 
Domicilio: Lincoln 1827 
San Martín - Buenos Aires - CP: 1650 
Teléfono: 4754-4285 / 4753-4227 - Fax:  
Email:  
Web:  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro:  
 
    
12.- IGMA SERVICIOS GRAFICOS de LOPEZ JULIO DANIEL  
Domicilio: Carlos Villate 4878 
- Buenos Aires - CP: 1605 
Teléfono: - Fax: Idem 
Email: info@igma.com.ar  
Web: www.igma.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro: Confección integral de estuches en cartulina.  
 
    
13.- INDUSTRIA GRAFICA PAGANI S.A. 
 Domicilio: Bv.Oroño 4897 
Rosario - Santa Fe - CP: 5200 
Teléfono: 0341-464-6680/411-8082/8321 - Fax:  
Email: pagani@paganienvases.com.ar  
Web: www.paganienvases.com.ar  
Rubro: Impresion Comercial y General - Envases de Cartulina -  




    
14.- INTERPACK S.A. 
 Domicilio: Temple 2780 
- Buenos Aires - CP: 1754 
Teléfono: 4480-6700 - Fax: 4480-6705 
Email: ventas@interpack.com.ar  
Web: www.interpack.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina - Envases Flexibles -  
Det. Rubro:  
    
15.- ITAL PACKAGIN 
 Domicilio: San Luis 845 
Morón - Buenos Aires - CP: 1708 
Teléfono: 4489-40094628-0982 - Fax: 4628-0982 
Email:  
Web:  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro:  
 
   16.- LOPEZ HERMANOS Y ALAMOS 
 Domicilio: Los Patos 2978 
- Cdad. Bs As - CP: 1437 
Teléfono: 4911-8666 - Fax: 4911-9029 
Email: info@lopezyalamos.com.ar  
Web: http://www.lopezyalamos.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina - Envases Flexibles -  
Det. Rubro:  
    
17.- MEGA GRAPHIC S.R.L. 
 Domicilio: Otero 118 
- Cdad. Bs As - CP: 1427 
Teléfono: 4858-3505 - Fax: 4856-2333 
Email: ideograma.lucas@gmail.com  
Web:  
Rubro: Conversion de papel - Envases de Cartulina - Etiquetas - Preimpresion -  
Det. Rubro: Preimpresión, impresión offset e impresión digital (libros, folletos, catálogos...).  
 
  18.- MERWIN INKJET SYSTEMS S.A. 
 Domicilio: Dr.Eduardo Wilde 644 
null - Buenos Aires - CP: 1609 
Teléfono: 4708-0989 - Fax:  
99  
 
Email: info@merwin.com.ar  
Web: www.merwin.com.ar  
Rubro: Envases de Cartulina - Envases Flexibles - Formularios y Valores - Otro -  
Det. Rubro: IMPRESION ELECTRONICA.  
 
  19- NOSTI 
 Domicilio: República Argentina 3189 
Valentín Alsina - Buenos Aires - CP: 1822 
Teléfono: 4228-0084 - Fax:  
Email:  
Web:  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro: Envases de cartón (cajas).  
    
20.- PLASTICA IMPLAST S.A. 
 Domicilio: Cochabamba 2932 
- Cdad. Bs As - CP: 1252 
Teléfono: 4941-4789 - Fax:  
Email:  
Web:  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro:  
    
21 - RSR ASOCIADOS 
 Domicilio: Maipú 20 
Bernal - Buenos Aires - CP: 1876 
Teléfono: 4252-7814 - Fax: 4259-3156 
Email:  
Web:  
Rubro: Envases de Cartulina -  
Det. Rubro:  
    
22.- TALLERES GRAFICOS MORALES E HIJOS S.A. 
 Domicilio: Valparaíso 3838 
- Buenos Aires - CP: 1667 - Pque.Industri 
Teléfono: (02320) 55-0000 - Fax: (02320) 55-0000 
Email: info@tgmorales.com.ar  
Web:  
Rubro: Impresion Comercial y General - Envases de Cartulina -  




Bolsas de papel y cartulina 
 
1.- BASSO CARLOS LUIS 
 Domicilio: Catamarca 4246 
Villa Ballester - Buenos Aires - CP: 1653 
Teléfono: 4768-2988 - Fax:  
Email: carlosnicebag@yahoo.com.ar  
Web:  
Rubro: Envases Flexibles -  
Det. Rubro: Bolsas artesanales de papel tipo boutique.  
    
2.- BOLSAS & ENVASES 
 Domicilio: Calle 95 Nº 1362 
San Martín - Buenos Aires - CP: 1650 
Teléfono: 4753-2848 - Fax:  
Email: correo@bolsasyenvases.com.ar  
Web:  
Rubro:  
Det. Rubro:  
    
3.- BOLSAS PLASTI SUR S.R.L. 
 Domicilio: Agustín de Vedia 2965 
- Cdad. Bs As - CP: 1437 
Teléfono: 4918-1525 - Fax:  
Email: plastisur@hotmail.com  
Web:  
Rubro:  
Det. Rubro:  
 
    
4.- ETIGUEL S.A. 
Domicilio: Rdos.de Escalada de S.Martín 661 
null - Cdad. Bs As - CP: 1416 
Teléfono: 4585-3666 / 4584-1612 - Fax: 4583-4539 
Email: info@etiguel.com.ar  
Web: www.etiguel.com.ar  
Rubro: Etiquetas - Otro -  
Det. Rubro: Fabrica de etiquetas bordadas y estampadas. Etiquetas de cartulina montada, bolsas, 




  5.- FABRICANTES DE BOLSAS S.A. 
Domicilio: Valentín Gómez 589 
Villa Lynch - Buenos Aires - CP: 1672 
Teléfono: 4713-8088 - Fax: Idem 
Email: info@dbags.com.ar  
Web:  
Rubro: Impresion Comercial y General -  
Det. Rubro:  
    
6.- GRAFICA DELTA 
 Domicilio: Yerbal 2773 Ps.7° 42 
- Cdad. Bs As - CP: 1406 
Teléfono: 4631-0659 - Fax:  
Email: graficadelta1@yahoo.com.ar  
Web:  
Rubro: Envases Flexibles -  
Det. Rubro: Bolsas.  
    
7.- IMPRENTA GUERRA 
Domicilio: Pellegrini 820 
- Buenos Aires - CP: 2930 
Teléfono: (03329) 439253 - Fax:  
Email: imprentaguerrasp@gmail.com  
Web:  
Rubro:  
Det. Rubro: Papelería comercial. Folletería, tarjetas, bolsas, afiches, autoadhesivos, sobres, 
etiquetas, invitaciones, diarios, revistas, flexografía, packaging.  
    
8.- JG BOLSAS 
 Domicilio: Av.Cobo 1642 
Capital Federal - Cdad. Bs As - CP: 1406 
Teléfono: 4582-0798 - Fax:  
Email: info@jgbolsas.com.ar  
Web:  
Rubro: Envases Flexibles -  
Det. Rubro:  
   
9.- PAPELERA MOVAR de VARDE CEPEDA 
 Domicilio: Cochabamba 367 
null - Buenos Aires - CP: 1603 
Teléfono: 4709-6612/6642 - Fax:  




Rubro: Otro -  
Det. Rubro: Fábrica de Papel Fantasía - Bolsas Americanas - Sobres y Servilletas.  
  
Cajas de cartón Corrugado 
 
Empresa 52K Suministros 
Dirección  R. Scalabrini Ortiz 1973 
Código Postal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Teléfono: (54 11)4833-2313 
Correo electrónico: ventas@2knet.com.ar 
  
Empresa  ACP Industria Corrugadora S.R.L. 
Dirección  Mom 2831  CP 1437 Buenos Aires, Argentina 
Teléfono (54-11) 4918-1011 
Fax (54-11) 4919-6432, 4919-4805 
Correo electrónico acpsrl@acpsrl.com.ar 
Gerente General Anibal H. Masía 
  
Empresa  Ansabo S.A. 
Dirección  Dr. Isidoro Iriarte 1257 
1881 V.La Florida, Quilmes. Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4250-2905 
Fax (54-11) 4200-5462 Ext. 4 
Correo electrónico administracion@ansabo.com.ar 
Gerente General Ricardo M. Angeletti  
Gerente Producción Marcelo Vega 
Gerente de Planta Luis Pallini 
Gerente Control de Calidad Susana Angeletti 
Recursos Humanos Angelina Tejada (atejada@quilmespack.com.ar) 
  
Empresa  Argenpack Corrugados 
Dirección  F. Varela 1170 
(1824) Lanús Oeste, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Telefax (54-11) 4241-6501  
Gerente General Carlos Cacace (ccacace@argenpack.com) 
  
Empresa ARGENTINA CORRUGADOS 
Dirección  San Nicolás 410 7° C Y 9° A 
Página web www.argentina.corrugados.com.ar 
 
Apartado Postal (1470)Cuidad Autónoma  de Bs. As.  
Teléfono (54 11)4921-0714 
  
Empresa Alto Pack Papelera 
Dirección  Beruti. 3104 
Código Postal (1425)Ciudad Autónoma de Bs. As. 




Empresa ANANDA S.R.L.. 
Dirección  Blas Parera 3251 (x50061PA)B San Vicente, Córdoba , Pcía Córdoba 
Teléfono (54)(351)457-9595 
Fax (54)(351)457-9595 
Correo electrónico ananda@anandapack.com.ar 
  
Empresa Antigua Casa Cherñetz 
Dirección  Paraguay  2975 
Teléfono: (54 11)4962 9516 
Fax: (54 11)4962 8484 
Código Postal: (1425)Ciudad Autónoma de Bd.As. 
Correo electrónico antiguacasachernetz@hotmail.com 
  
Empresa Alvear Papelera 
Dirección  Av.  Mitre 3086 
Código Postal: (1605)Munro, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono: (54 11)4762-4443 
  
Empresa Azor S.R.L. 
Dirección  Calle 109 No.2421 
Código Postal (1650)San Martín , Pcía, de Vs .As. 
Teléfono (54 11)47 53 81 81 
Fax (5411)47 54 46 41 
Página web www.azor.com.ar 
 
Correo electrónico info@azor.com.ar 
 
Página web www.azor.com.ar 
 
Laboratorio laboratorio@azor.com.ar 
Jefe Producción stella.carello@azor.com.ar 
Gerente de Ventas Miguel Fagnano 
  
Empresa AVELLANEDA MULTIPACK 
Dirección  Calle 34 No 728 
Apartado Postal (3561) Avellaneda, Pcia. Santa Fe 





Empresa BAGS & PACKS 
Dirección  J.Ramírez de Velazco 445 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono (54-11)4856-2230 
Correo electrónico Info@bags-packs.com.ar 
 





Dirección  Av.Arturo Jauretche 1843 
Teléfono (54 11)022 24 47 77 38 
Fax (54 11)022 24 47 29 30 
Correo electrónico soporte@brypel.com.ar 
 
Pagina web www.brypel.com.ar 
 
  
Empresa Compañía Distribuidora  Papelera Aconcagua 
Dirección  Pte. J. D. Perón 2041 
Código Postal 







Empresa Corrugados Chacabuco 
Dirección  Buenos Aires 380 
Código Postal (6740)Chacabuco, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)(02352)45-0477 
  
Empresa Costa Hnos S.A. 
Dirección  Sarratea 195 
Código Postal (1708)Morón, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4627-9406 /4629-1687 
  
Empresa Corrugadora Patricios  
Dirección  Montesquieu 364 
Código Postal (1437)Ciudad Autónoma  de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4942-6735 
  
Empresa Cartonera Casa Bergman 
Dirección Física Camarones 2965 
Código Postal (C1416EDE)Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4581-7470 /9642 
Página web www.casabergman.com.ar 
 
Correo electrónico info@casabergman.com.ar  
  
Empresa Cartonera Gral Paunero S.R.L. 
Dirección  General  W. Paunero 241 
Código Postal (1768) Villa Madero, Pcía. Bs.As 
Teléfono (54 11)4442-3961 
  
Empresa C & R 
Dirección  A. Casares 3063 
Código Postal (1712)Castelar .Pcia.Buenos Aires  




Empresa  Cartbox S. A. 
Dirección  Av. Crovara 167 
Villa Madero, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Código Postal 1768 
Teléfono (54-11) 4652-3632 
Fax (54-11) 4655-3842 
Correo electrónico correo@cartbox.com.ar 
Gerente General Pablo Bongiorno (pbongiorno@cartbox.com.ar) 
Secretaria Silvina Sánchez (correo@cartbox.com.ar) 
Asistente de Recursos Humanos Silvia Savedra 
  
Empresa Cartocan S.R.L. 
Dirección  La Rioja 1642 
1870 Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4208-0997 // 4228-5308   
Fax (54-11) 4208-0997 / 2891 
Correo electrónico info@cartocan.com.ar // cartocan@hotmail.com 
Gerente General Jorge Calareso  
GerenteMantenimiento Hugo Hoogstra 
  
Empresa Corrubox 
Dirección  Rivavia 1417 
Código Postal (1646)  San Fernando, Pcía.Bs.As. 
Teléfono (54 11)4745-8824 
  
Empresa CARTOKRAFT S.R.L. 
Dirección  Dr. Cetrangolo  3880 
Código Postal (B1603 AYH) Villa Martelli, Pcía. Buenos Aires. 
Correo electrónico cartokraft@movil.com.ar 
Teléfono (54-11)4761-6161 
  
Empresa CELPACK S.R.L. 
Dirección  S. Langeri 3515 
Código Postal (1676)Santos Lugares, Pcía .Bs.As. 
Teléfono (54-11)4712-6101 
  
Empresa CARTON PACK S.R.L. 
Dirección  Cerrito 2955  /57 
Código Postal (1605) Monro. Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54-11)4762-4716 
  
Empresa Corruca S.A. 
Dirección  C.Pellegrini 577 
Código Postal (1704) Ramos Mejía, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11) 4657-5499 
Correo electrónico corruca@uol.com.ar 
  
Empresa Corruca S.A. 
Código Postal C.Pellegrini 577 
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Teléfono (54 11) 4657-5499 
Correo electrónico corruca@uol.com.ar 
  
Empresa Cartocan S.R.L. 
Dirección  La Rioja 1642 
1870 Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4208-0997 
Fax (54-11) 4208-0997 / 2891 
Correo electrónico cartocanjorli@aol.com, cartocan@hotmail.com 
Socio Gerente  Hugo Hoogstra  
Gerente General Jorge Calareso  
  
Empresa Cor-pel Argentina S.R.L. 
Dirección  Zañartú 1461 
Código Postal (1406)Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4921-5244 
  
Empresa  Cartocor S. A. 
    
   PLANTA PARANA 
Dirección  Parque Industrial Gral. Belgrano 
(Código postal 3100) Paraná, Prov. de Entre Ríos, Argentina. 
Teléfono (54-343) 426-6000, 426-0555 
Fax (54-343) 426-0296 
Gerente Operativo Marcelo Díaz / Daniel Schoeder 
Gerente Industrial Eduardo Borges (eborges@arcor.com) 
    
   PLANTA ARROYITO 
Dirección  Av. Fulvio S. Pagani 487 
2434 Arroyito (Córdoba) 
Teléfono (54-3576) 425246  
Fax (54-3576) 425256 
Gerente Daniel Caisano 
    
   PLANTA LUJAN 
Dirección  Ruta Provincial No.6 - Km. 160 
6700 Lujan (Buenos Aires) Gerente: Carlos Laroque. 
Teléfono (54-2323) 441900 
Fax (54-2323) 441901 
Recursos Humanos Lucas Martin (lmartin@arcor.com) 
Director Mario Valente (mvalente@arcor.com)  
Asistente: Nora Fernández (nfernandez@arcor.com) 
Gerente Guillermo F. Muller (gmuller@arcor.com) 
  
Empresa Cajas Art-Cajas  (Artesanales) 
Dirección  Maipú 3064 
Código Postal (1653)Villa Ballester, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)4768-0323 
  
Empresa Cajas Art-Cajas  (Artesanales) 
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Dirección  Maipú 3064 
Código Postal (1653)Villa Ballester, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)4768-0323 
  
Empresa Corrugadora Bemposta  
Dirección  Av. Eva Perón 2873 
Código Postal (1708)Morón, Pcía. Bienos Aires  
Teléfono (54) (011)4697-4108 
  
Empresa Corrugados Montenegro S.R.L. 
Dirección  Primera Junta (Calle 135) 2472 
Código Postal (1650)San Martin, Pcía. Buenos Aires   
Teléfono (54 11)4759-4508 
  
Empresa Corrugadora San Andrés S.A. 
Dirección  O Higgins 1901, piso 12° 
Código Postal (1428)Ciudad Autónoma de Bs.As.  
Teléfono (54 11)4781-5473 
  
Empresa Cartonera Mugione 
Dirección  Calle 59 N°694 E/8Y9 
Código Postal (1900)La Plata, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)(0221)483-7372 
  
Empresa Cardellu Pedro y Nestor 
Dirección  Av.B.Mitre 808 
Código Postal (8336)Villa Regina, Pcía. Rio Negro 
Teléfono (54 11)(02941)46-2233  
  
Empresa Corrunor (ExCorrusanfer) 
Dirección  Av.Virrey Sobremonte 550 
Código Postal (1646)San Fernando, Pcía. Vs. As.  
Teléfono (54 11)4745-8824 




Empresa Cartonería San José S.A. 
Dirección  Paraguay 116 
Código Postal (1870) Avellaneda, Pcía. Vs.As 








Empresa Cartonería Lugser  
Dirección  Villa De Luján 1138 
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Código Postal (1824)Lanús, Pcía. Buenos Aires  
Correo electrónico corupel@rcc.com.ar 
 
Teléfono (54 11)4249-0994 
  
Empresa C.M.G. S.R.L.. 
Dirección  San Francisco del Monte y Canal Pescara, Zona Industrial  
Código Postal (5525)Rodeo de la Cruz, Guaymallen, Pcía. Mendoza 
Teléfono (54 11)(02 61)4930243/ 4979-203 
Fax (54 11)(02 61)4930243 
Correo electrónico ventas@cmg.srl.com.ar 
 
  
Empresa  Cartón del Tucumán S.A. 
Dirección  Lavalle 4007 (T4000BAC) San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. 
Teléfono (54-381) 433-0230 
Fax (54-381) 433-0230 Ext. 102 
Correo electrónico administracion@cartondeltucuman.com.ar / ct@cartondeltucuman.com.ar 
 
Gerente de Producción Carlos Diomedi (produccion@cartondeltucuman.com.ar) 
 
Gerente de Ventas 
Oscar López (produccion@cartondeltucuman.com.ar) 
 
Gerente Comercial 
Daniel O. Muñoz (dmunoz@cartondeltucuman.com.ar) 
 
Gerente Producción Fortunato Diaz (fdiaz@cartondeltucuman.com.ar) 
 
  
Empresa CEMICOR  S.R.L. 
Dirección  Corrales 3225 
Código Postal (C1437GNG) Ciudad Autónoma de Bs.As. 
Teléfono (54-11)4919-4831 
Correo electrónico cemicor@infovia.com.ar 
 









Empresa CARTEX S.R.L. 
Dirección  Suarez 1577 
Código Postal (1288)Ciudad Autónoma ded Bs.As.   
Teléfono (54-11)4301-2786 




Empresa Compañía Distribuidora  Papelera Aconcagua 
Dirección   Pte. J. D. Perón 2041 
Código Postal (1824)Lanús, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4209-5229 
Correo electrónico aconcagua@topmil.com.ar 
  
Empresa Compañía Distribuidora  Papelera Aconcagua 
Dirección   Pte. J. D. Perón 2041 
Código Postal (1824)Lanús, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4209-5229 
Correo electrónico aconcagua@topmil.com.ar 
  
Empresa CARTONERIA COLODRERO S.A. 
Dirección  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Código Postal Díaz  Colodrero 3260 
Teléfono (54-11)4541-5103 
  
Empresa Colorbox S.A. 
Dirección  Blanco Escalada 197 
Código Postal (1642)San Isidro R, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)4720-8100 
  
Empresa Corrubox 
Dirección  Rivavia 1417 
Código Postal (1646)  San Fernando, Pcía.Bs.As. 
Teléfono (54 11)4745-8824 
  
Empresa Cartonería Acevedo Saci 
Dirección  Gutenberg 1872 
(1870) Avellaneda, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4208-9548, 4208-8334 
Telefax (54-11) 4228-5497 
Correo electrónico recepcion@cartacevedo.com.ar 
Presidente Carlos Echeverri 
  
Empresa Cardellu Pedro y Nestor 
Dirección  Av.B.Mitre 808 
Código Postal (8336)Villa Regina, Pcía. Rio Negro  
Teléfono (54 11)(02941)46-2233 
  
Empresa Cor-pel Argentina S.R.L. 
Dirección  Zañartú 1461 
Código Postal (1406)Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4921-5244 
  
Empresa Cartonmax S. A. 
Dirección  Guadalupe 2566 
(1822) Valentín Alsina, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4208-8942 
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Fax (54-11) 4228-1381, 4218-2591 
Correo electrónico cartonmax@hotmail.com 
Gerente General Oscar Burscktyn   
  
Empresa CELCOR S. A. (Grupo Celulosa Moldeada) 
 Administración 
Dirección  4 de Enero 3508, 2do Piso 
(3000) Santa Fe, Prov. de Santa Fe, Argentina. 
Teléfono (54-342) 455-0056 
Fax (54-342) 455-0206 ext. 234 
 Planta 
Dirección Ruta Nac. No.11 Km. 439 - Distr. Desvío Arijón 
Prov. de Santa Fe, Argentina. 
Teléfono (54-342) 490-0129 
Fax (54-342) 490-0130 
Página web www.celulosa.com.ar 
  
Gerente General Eduardo Zurbriggen 
Gerente de Planta Germán Diví (diviger@celulosa.com.ar) 
Recursos Humanos Oscar Gutiérrez (oficiper@celulosa.com.ar) 
  
Empresa Compañía Argentina de Embalajes S.A. 
Dirección  Roma 2666 Caseros (1678) 
Teléfono (54-11) 4759-3412 
Fax (54-11) 4759-4848 
Web www.ciaargdeembalajes.com 
Gerente Planta Brian W. Zivic (brianwz@ciaargdeembalajes.com.ar) 
Gerente General Rolando Zivic (rolandogfzivic@ciaargdeembalajes.com.ar) 
  
Empresa Corrucart SRL 
Dirección  Carlos Pellegrini 124 
(1822) Valentín Alsina, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4209-7411 
Fax (54-11) 4208-7917 
Correo electrónico corrucart@infovia.com.ar 
Gerente General Alberto Carballo  
Gerente de Producción Héctor Carballo 
Recursos Humanos Liliana Moscateli 
  
Empresa Corrugadora Cañadense SC 
Dirección  Ruta Nacional 9, Km 362 
2506 Correa, SF, Argentina. 
Teléfono (54-34) 7149-2414 
Fax (54-34) 7149-2414 
Correo electrónico corrucaniadense@mcg.org.ar, corrucor@corrucor.com.ar 
Recursos Humanos Liliana Moscateli 
Gerente General Alfredo Schindler 
Gerente Producción Claudio Pereira 
  
Empresa  Corrugadora Centro S. A. 
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Dirección  Calle No.2873 Ampliación Los Boulevares 
(5147) Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina.  
Telefax (54-351) 4750636 
Correo electrónico ccentro@corrugadoracentro.com.ar 
Gerente de Planta Henry Guillen (guillén@corrugadoracentro.com.ar) hguillen@corrugadoracentro.com.ar) 
Gerente General José Rolón  
Recursos Humanos Luciana Cignetti (lcignetti@corrugadoracentro.com.ar) 
  
Empresa Corrugadora del Noroeste S. R. L. 
Dirección  San Martín 88 
(6740) Chacabuco, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Telefax (54-2352) 43-1114 
Tel. (fábrica) (54-2352) 43-0174 
Correo electrónico mail@corrugadoradelnoroeste.com 
Gerente General Mario Casella 
Gerente de Planta Daniel Casella 
  
Empresa Corrugadora Mouron 
Dirección  Avda. Galicia 1290 
(1870) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4208-5233  
Fax (54-11) 4208-5233 ext. 4 
Recursos Humanos Enrique Mouron 
Correo electrónico corrmouron@ciudad.com.ar 
Gerente General Emilio Mouron 
  
Empresa Carlos Petris 
Dirección  Belgrano 963 
Código Postal (3700)Roque  S.Peña, Pcía.Chaco 
Teléfono (54 11)03732-421677 
  
Empresa Cartocel S.A. 
Dirección  Ada .M. Elfrein 1310 
Código Postal (8400)Bariloche, Pcía.Río Negro 
Teléfono (54 11)02944-423546 
  
Empresa Cajas Macropack 
Dirección  Av. San Martín 2297 
Código Postal (1678)Caseros, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4750-2307 
  
Empresa Cartonería Nublo 
Dirección  General Levale 558 
Código Postal (1876) Bernal, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)5030-8937 
  
Empresa Divisep S.R.L. 
Dirección  Elustondo 951 
Código Postal (1708)Morón, Pcía. Buenos Aires  




Empresa Envimar (Fabrica de envases de carton) 
Dirección  L N Alem  732 
Código Postal (5900)Villa Maria 
Teléfono (0353)453-6275 
  
Empresa Endeco S.A. 
Dirección  Ruta 9, Km.32.600 
Código Postal (1617) General Pacheco, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 6314 8000 
Fax (54-11) 6314-8000 ext 2 
Correo electrónico endeco@ciudad.com.ar 
Gerente General Alberto Levin  (endeco@endecosaice.com.ar) 
Gerente de Producción Mario de Filipis 
  
Empresa  Empaquetecnia S. A. 
Dirección  Natalio Querido 2161 
Código Postal (B1605CYA) Munro, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4760-0606 
Fax (54-11) 4760-5558 
Página web www.empaquetecnia.com.ar 
 
Correo electrónico empaquetecnia@empaquetecnia.com.ar 
Presidente Carlos A. Calentino 
Vice Presidente Adriano M. Lorenzon 
Gerente de Planta Pedro Ufor 
  
Empresa Envases Casaretto 
Dirección  La Rioja 3360 




Empresa Embalajes MERCOSUR S.R.L. 
Dirección  Bv. Alemanes  4426 
Código Postal (5147) Los Boulevares 
Teléfono (54 11)(03543)44-5657 
  
Empresa Endeco S.A. 
Dirección Física Ruta 9, Km.32.600 
(1617) General Pacheco, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4736-8008 / 75314-8000 
Fax (54-11) 6314-8000 
Correo electrónico endeco@ciudad.com.ar 
Gerente General Alberto Levin 
Gerente de Producción Mario de Filipis 
  
Empresa Envap SRL 
Dirección Física Conesa 807 planta baja Oficina # 4 
(1663) San Miguel, Buenos Aires, Argentina. 
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Teléfono (54-11) 445-12797 
Correo electrónico envap@sinectis.com.ar 
Gerente General Mariano Prieto   
Gerente de Planta Alejandro Prieto 
  
Empresa E G Corrugados 
Dirección  Alte F J Seguí 2337 
Código Postal (1416)Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4584-2234 
  
Empresa Exincor S.R.L. 
Dirección Física La Noria s/n Ruta 1- km 9.1/2 Río Blanco, Palpala de Jujuy, Argentina. 
Código Postal 4601 
Dirección Postal Casilla de Correo 11 – 4612 Palpala, Jujuy, Argentina 
Teléfono (54-388) 4270008 / 4277952 / 4277818 ext del fax 124 
Página web www.exincor.com.ar 
Correo electrónico exincor@exincorl.com.ar 
Gerente General Enrique Verzini   
Gerente Producción Hugo Córdoba (hcordoba@exincor.com.ar) 
Gerente Comercialización Alfredo Jofre (ajofre@exincor.com.ar) 
Gerente Administración Martín A. Verzini Luque (mverzini@exincor.com.ar) 
Recursos Humanos Alejandra Verzini (averzini@exincor.com.ar) 
  
Empresa Envacart 
Dirección  Melo 140 
Código Postal (1752) Lomas del Mirador, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4699-3285 /3337 
Correo electrónico envacart@cuidad.com.ar  
  
Empresa Empackar 
Dirección  Av. Hugo Del Carril 10051 /57 
Código Postal (1657)Loma Hermosa, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)4848-0060 
Correo electrónico cajas-carton@yahoo.com 
  
Empresa Embalajes Salper S.R.L. 
Dirección  Culpina 1459 
Código Postal (1406) Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4612-5658 
Fax (54 11)4637-5658 
  
Empresa Embalcorr S.R.L. 
Dirección  Mahatma Gandhi 501 
Código Postal (1716)Libertad, Merlo, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)(0220)4941-246 
Fax (54 11)(0220)4940-911 














Empresa Etima Envases S.A. 
Dirección  Benito Pérez Galdos 8970 
Código Postal (1657)Pablo Podesta. Pcía. Buenos Aires 





Empresa Entrecor  S.A. 
Dirección  Ruta Nac.14 Km 124, Pque Industrial C.C.123 
Código Postal (3260) Concepción del Uruguay 
Teléfono (03442)44255758 /59 
Página web www.entrecor.com.ar 
 




Dirección  L. N. Alem 350 
Código Postal (2500)Cañada de Gómez, Pcía.Sta Fé 
Teléfono (54)(3471)423038 
  
Empresa Fadecco S. R. L. 
Dirección Física Ruta Nº 2, Km. 55 y Av. 520 
(1903) Abasto, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-221) 491-5419 / 5420 
Fax (54-221) 491-5421 
Correo electrónico fadecco@fadecco.com.ar 
Recursos Humanos Alejandra Verzini (averzini@exincor.com.ar) 
Gerente General Pedro Pompilio  
Gerente de Planta Leandro Pompilio (leandropompilio@fadecco.com.ar) 
  
Empresa Fangala S.A. 
Dirección  Dr.Ignacio Arieta 3844 
Código Postal (1754)San Justo, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11) 4651-7451 / 6709 
Fax (5411)4441- 2291 
Página web www.embalcorr.com 
 




Empresa Facapel S.A. 
Dirección  Salto 135  
Código Postal (1874)Villa Dominico, Pcía. Bs As. 
Teléfono (54 11)4206-4358 
Correo electrónico ventas@facapel.com.ar 
  
Empresa Hijos de Garber S.R.L. 
Dirección  Gurruchaga 469 
Código Postal (C1414DHI)Ciudad Autónoma  de Bs.As. 
Teléfono (54 11)4854-1621 /1943 /4855-0259 /5731 
Fax (54 11)4855-0259 /5731 
Correo electrónico hijosdegarber@yahoo.com.ar 
 
  
Empresa Incarcor Corrugado S.R.L. 
Dirección  A. Palacios 2951 
Código Postal (1822)Valentin Alsina, Pcía.Bs.As. 
Teléfono (54 11)4208-6442 /4218-4086 
  
Empresa Importadora Sur Papel S.A. 
Dirección  Pasaje Famatina 1850 
Código Postal (1870)Avellaneda, Pcía. Bs.As. 
Fax (54 11)42185021 
Teléfono (54 11)42185020 
  
Empresa Impack S.A.  
Dirección  Galvez 1544 
Código Postal (2000) Rosário, Pcía. Santa Fé 
Teléfono (54)(341)482-8963 
Fax (54)(341)481-1895 






Empresa IDESA Industria de Envases Corrugados S. A. 
Dirección  Pedro de Luján 3142, BARACAS 
Código Postal (C1294ACP) Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4301-3023 
Fax (54-11) 4301-3023 
Correo electrónico idesacorrugados@speedi.com.ar 
Gerente General Guido Balbis 
Gerente de Planta Roberto Martelli 
Recursos Humanos Mariano Balbis 
Gte Ventas / Producción / Comercial Guido Baldi 
  
Empresa Inducor S.R.L. 
Dirección  Av. N.D. Rosario2739 





Empresa Ingelmo Alberto  
Dirección  Bv.Guzman 825 
Código Postal (5000)Córdoba 
Teléfono (54)(351)423-5640 
  
Empresa Italpackaging S.A. 
Dirección  San Luis 845 - Morón - Pcia. Bs. As. 
Página Web www.italpackaging.com.ar 
E-mail info@italpackaging.com.ar 
Teléfono (54) (011) 4628-0982 / 4489-4009 
  
Empresa IN.PA.COR. S.R.L. 
Dirección  Madre Cabrini 1652 / 60 
Código Postal (S2011OTF)Rosário, Pcía.Santa Fé  
Teléfono (54)(341)4646502 /464-6744 




Empresa IDESA Industria de Envases Corrugados S. A. 
Dirección  Pedro de Luján 3142 
(C1294ACP) Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4301-3023 
Fax (54-11) 4301-3023 
Correo electrónico idesacorrugado@infovia.com.ar 
Gerente General Guido Balbis 
Gerente de Planta Roberto Martelli 
Recursos Humanos Mariano Balbis 
  
Empresa Inpaco S.A. 
Dirección  Montevideo 525 
(1766) La Tablada, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4454-2662 / 3 / 4* ext. fax. 111 
Fax Ext. 111 
Página web www.inpaco.com 
Presidente Miguel Melnitzky 
Gerente General Roberto Melnitzky (roberto@inpaco.com) 
Gerente Planta Claudio De Fazio 
Gerente Producción Marcelo Forgiarini 
Recursos Humanos Pascual Ferruggio (pferruggio@inpaco.com) 
  
Empresa Italpapelera S. A. 
Dirección  Calle 14 y Camino General Belgrano 
(1884) Berazategui, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4351-1281 equivocado 
Fax (54-11) 4351-0622 
Correo electrónico italpap@rcc.com.ar 
Gerente General Gastón Ruiz Sánchez  
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Gerente de Planta José María Ochoa 
Recursos Humanos Victoria Olivari 
  
Empresa Juan D. Martino E Hijos S.R.L.  
Dirección  Av Saenz 1564 (ex-204) 
Código Postal (1655)José Leon Suárez, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4729-3369 
  
Empresa Klabin Argentina S.A. 
Dirección  Calle del Canal Fracción 3 
 
Código Postal 
(B1629MXA)Parque Ind.Pilar, Pcía. Buenos Aires 
 
Teléfono 
(54 11)(2322)496244 int.54 
 
Correo electrónico 
alara@klabin.com.ar  /cparodi@klabin.com.ar 
  
Empresa Leiva Luis H. 
Dirección  Logones  201 
Código Postal (4000)San Miguel de Tucumán   
Teléfono (54 11)(0381)435-1840 
  
Empresa Litoral Pack  
Dirección  Av.Francia 1084(2000) 
Código Postal Rosario, Pcía. Santa Fe 
Teléfono (54)(341)439-1333 
  
Empresa LAP  Corrugados  S.A. 
Dirección  Hudson 1753 
Código Postal (1650)San Martín, Pcía. Buenos Aires  




Empresa Luz Corrugados 
Dirección  Calle 103,1520 
Código Postal (1650)Santa Martin, Pcía.Bs.As. 
Teléfono (5411)4755-1107 
  
Empresa La Casa de las Cajas S.A.  
Dirección  Sarmiento 2186 
Código Postal (1044)Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11) 4954-5767 
Fax (54 11)4953-8181 








Empresa Micron Packaging 
Dirección  Azcuenada 624 
Código Postal (1029)Ciudad Autónoma de Bs. As.   
Teléfono (54 11)4962-2746 
  
Empresa M.C. Pack 
Dirección  Viamonte 2750 
Código Postal (1824)Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4228-2006 
  
Empresa MCC SH 
Dirección  H. Yrigoyen (calle 38)4854 
Código Postal (1650)San Martin, Pcía. Buenos Aires  
Correo electrónico mcc@arnet.com.ar 
Teléfono (54 11)4754-8646  /  4755-3119 
  
Empresa Megaonda S.A. 
Dirección  Av. Fernandez de la Cruz 1519 
Código Postal (1437)Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4919-2327 
Correo electrónico megaonda@hotmail.com 
  
Empresa Mercopal S.A. 
Dirección  Av. Subtte. Fernández 1972 
Código Postal (1686)Hurlingham, Pcía. Bs. As. 




Correo electrónico info@mercopal.com 
 
  
Empresa Masac S.R.L  
Dirección Física Juan Domingo Perón 1730 Piso 7, oficina 75, Capital Federal 
Código Postal 1040 
Teléfono (54-11) 4651-3680 
Fax (54-11) 4373 6918  
Gerente General José Luis Sallorenzo 
  
Empresa Mb Embalajes  
Dirección  Soler 5760 
Código Postal Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4771-8392 
Correo electrónico www.mbembalajes.com.ar  
  
Empresa Modervas S.R.L. 
Dirección   J E Pedernera 1381 
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Código Postal (1768)Villa Madero, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)4652-6225 
Correo electrónico cajasiut@hotmail.com 
  
Empresa M. Birman y Cía. S. A. 
Dirección  Calle 109,No.1030/54 
(1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4752-0035 
Fax (54-11) 4752-0055 
Correo electronico mbirman@arnet.com.ar 
Gerente General Marcelo Birman 
  
Empresa Maranz S. A. 
Dirección  Dean Funes 455 
(1214) Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4957-6464 
Fax (54-11) 4957-6464 
Correo electrónico gerencia@maranz.com.ar 
Página web www.maranz.com.ar 
Gerente General Pablo Maranz ( pablo@maranz.com.ar) ventas@maranz.com.ar 
Gerente de Planta Josué Maranz 
Recursos Humanos Diego Casino 
  
Empresa  Marpel S. A. 
Dirección  Burelas 68 
(1824) Lanus Oeste, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4208-9385 
Fax (54-11) 4208-9385 Ext. 102 
Correo electrónico marpel@marpel.com.ar 
Gerente General Marino Pansini   
Gerente de Planta Victorino Pansini 
  
Empresa Marsicor S. A. 
Dirección  Brasil 461/65 
Código Postal (1603) Villa Martelli, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4709-6926 
Fax (54-11) 4709-6926 
Correo electrónico marsicor@rcc.com.ar 
Gerente Planta Víctor M. Fusco   
Gerente General Víctor M. Fusco (vmfusco@rcc.com.ar) vmfusco@victorfusco.com.ar  
  
Empresa Maxipack S. A. 
Dirección  Aldecoa 953 / 957 
(1870) Avellaneda, Prov. De Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4201-1319 
Fax (54-11) 4201-1319 
Correo electrónico ventas@maxipack-sa.com.ar 
Página web www.maxikpack-sa.com.ar 
Gerente General Mauricio Erlich  
Gerente Producción Gabriel Pérez 
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Apoderado Ernesto Naiman (enaiman@maxipack-sa.com.ar) 
  
Empresa Micropack S. A. 
Dirección  Nicasio Oroño 649 / 51 
(C1405AQE) Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4431-4444 
Fax (54-11) 4431-4444 
Correo electrónico administracion@micropack.com 
Página web www.micropack.com 
Presidente Roberto Heymann  
Jefe Producción Hugo Oliver (produccion@micropack.com) 
Recursos Humanos Daniel Leotta 
Gte Comercial / Ventas Nora Molina (Asistente Comercial) (ventas@micropack.com) 
  
Empresa Multicajas S.A. 
Dirección  Humboldt 559 (A media cuadra de Av.Corrientes, Altura 6000) 
(1414) Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4855-2252 
Fax (54-11) 4858-0700 
Correo electrónico info@multicajas.com.ar 
Página web www.multicajas.com.ar 
Gerente General Leonardo Rabinovich 
Gerente Planta Sergio Rabinovich (sergio@multicajas.com.ar)  
Recursos Humanos Marta Núñez 
  
Empresa Norpapel Saic 
Código Postal (1041)Sarmiento 747 Piso 7 Of. 30 
Teléfono (54 11)4326-2646 / 4328-9128 
Fax (54 11)4326-2655 
  
Empresa Omar Bacchi  
Dirección  Av. Eva Perón 1180 
Código Postal (1834)Temperley, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4292-3692 
Fax (54 11)4292-1498 
  
Empresa Ondaflex S.R.L. 
Dirección  Gabriel Ardoino 50, piso 2° “B” 
Código Postal (1704)Ramos Mejía. Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)4654-9706 
Correo electrónico ondaflexsrl@ciudad.com.ar 
 
  
Empresa Papelera Panamericana  
Dirección  Av. Mitre 1401 / San Juan 3302 
Código Postal (1602) Florida, Pcía. Buenos Aires    /  (2000) Rosario, Pcía. Santa Fe 
Teléfono (54 11) 4760-0552 / (54)(341) 439-1223 
  
Empresa Panapel 
Dirección  Av. Eva Perón 3076 /78 
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Código Postal (1403)Ciudad Autónoma de Bs. As.    
Teléfono (54 11)4612-7974 
  
Empresa Papelera Argentina SH 
Dirección  Arenales 4340 
Código Postal (1653) Villa Ballester, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4768-9572 / 0545 
  
Empresa Papelcorr S.R.L. 
Dirección  Av. Prov. Unidas 1133 
Código Postal (2000)Rosario, Pcía. Santa Fe 
Teléfono (54)(341) 4561 109 
  
Empresa Pérez Raúl S.R.L. 
Dirección  25 de mayo 9C79 139 
Código Postal (1650)San Martín, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4755-5393 
  
Empresa Papelera Sabatino 
Dirección   H Irigoyen 920 
Código Postal (1722)Merlo, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)(0220)482-7364 
  
Empresa Precintuc 
Dirección  Pje L Lugones 201 
Código Postal (4000) San Miguel de Tucumán, Pcía. Tucumán 
Teléfono (54) (011)(0381)435-1840 
  
Empresa Pilcomayo S.R.L. 
Dirección  Pilcomayo 966 
Código Postal (1822)Valentín Alsina,Pcía. Bs.As. 
Teléfono (54 11)4208-9470  /4208-5359 
Correo electrónico pilcom@rcc.com.ar 
  
Empresa Pioneer Argentina Papelera S.R.L. 
Dirección   Av. Triunvirato 4231 
Código Postal (1431)Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4522-1238 
  
Empresa Packangraf S. A. 
Dirección  Almirantes F.Segui 1149 
Código Postal (1416) Buenos Aires,Argentina.  
Teléfono (54-11) 4581-0581 
Fax (54-11) 4581-3375 
Página web www.packangraf.com 
Correo electrónico ventas@packangraf.com 
 
Gerente General Mario Cantor 
Gerente Planta Carlos Meirin 




Empresa Paycar S.R.L. 
Dirección  Espinosa  3095 
Código Postal (1765) Isidro Casanova, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11)4694-4233  / 34 
Correo electrónico ventaspaycarsrl@infovia.com.ar 
  
Empresa Papel Nort  
Dirección  Hipólito Irigoyen 141 
Código Postal (1640)Martinez, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (5411) 4006-9999 
Fax (5411) 4006-9966 
  
Empresa Propel S.A. 
Dirección  (8332) Espana 650 







Empresa Papelera 12 de Octubre S.R.L. 
Dirección   Av. San Martín  3295 
Código Postal (1416) Ciudad Autónoma de Bs. As.   
Teléfono (54 11)4581-0785 
Correo electrónico Papelera12deoctubre@nosis.com.ar 
 
  
Empresa Papelera Andina S.A. 
Dirección  Rodríguez Peña 3200 
Código Postal (5511)Gral. Gutierrez, Maipú, Pcía.Mendoza   
Teléfono (54 11)(0261)497-9862 / 8217 
Correo electrónico papeleraandina@papeleraandina.com 
  
Empresa Papelera Paternal 
Dirección  Nicasio Oroño  2237 
Código Postal (1416)Ciudad Autónoma de Bs. As.    
Teléfono (54 11)4588-1052 
Fax (54 11)4588-1052 
  
Empresa Propel Mendoza S.R.L. 
Dirección  (5525)Acceso Este-Lateral Sur 8321 
Código Postal Rodeo de la Cruz, Mendoza 
Teléfono (5411)0054261-4914429 
Fax (5411)0054261-4914429 






Dirección  Paraguay 2001 
Código Postal (2000)Rosario,Pcía. Santa Fe 
Teléfono (54) (341)481-5073 
Página web www.packgroup.com.ar 
 
Correo electrónico ventas@packgroup.com.ar 
 
  
Empresa PLM S.R.L. 
Dirección  Atuel 278 
Código Postal (1686)  Hurlingam, Pcía. Buenos Aires 








Empresa Polipel Embalajes S.A. 
Dirección  Av. Ricardo Balbín 4887 
Código Postal 












Empresa Prodenco S.R.L. 
Dirección Física Bruselas 550 
Código Postal (1440)Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Teléfono (54 11)4641-7282 
Fax (54 11)4641-7282 
Correo electrónico prodenco@argentina.com 
 
  
Empresa Papeltecnica SAIC 
Dirección  Av. Octavio Zobboli 2111  
Código Postal (2300)Rafaela, Prov. de Santa Fe, Argentina 
Teléfono (54 3492)440500 
Fax  (54 3492)440095 
Correo electrónico administración@papeltecnica.com.ar 
 
Gerente de Planta  Eguil Gladinet 
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Recursos Humanos Oscar Baretta  
Presidente  Eugenio Chatelet 
  
Empresa Packangraf S. A. 
Dirección  Almirantes F.Segui 1149 
(1416) Buenos Aires,Argentina. 
Teléfono (54-11) 4581-0581 
Fax (54-11) 4581-3375 
Página web www.packangraf.com 
Correo electrónico ventas@packangraf.com 
Gerente General Mario Cantor  
Gerente Planta Carlos Meirin 
  
Empresa Papelera Don Torcuato S.A.C.I 
Dirección  Burgos 1380 
Código Postal (1611) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4741-2240 
Fax (54-11) 4741-2290 
Correo electrónico info@papeleratorcuato.com 
Gerente General Pedro Muiña (hijo) 
Recursos Humanos Elena Cid 
  
Empresa Papelera Santa Angela S.A. 
Dirección  Ruta Nacional 9, Km. 32.600 
(1617) General Pacheco, Buenos Aires, Argentina. 
Telefax (54-11) 4736-0550 
Correo electrónico info@santaangela.com.ar  
Recursos Humanos Fernando Brozzoni 
Gerente General Fernando Brozzoni ( fmb@millicom.com.ar ) ventas@santaangela.com.ar 
Gerente Producción Elio Brozzoni 
  
Empresa Papelera Uriarte 
Dirección  Uriarte 777 
Código Postal: (1826) Remedios de Escalada, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4202-1009, 4288-2094 
Correo electrónico info@papelerauriarte.com.ar 
Recursos Humanos Fernando Brozzoni 
Gerente General Noelia Trota 
Gerente Planta Miguel Hernández 
  
Empresa Papeltecnica S. A.I.C. 
Dirección  Av. Octavio Zóbboli 2111 
(2300) Rafaela, Prov. de Santa Fe, Argentina. 
Teléfono (54-3492) 440500  
Fax (54-3492) 440095 
Página web www.papeltecnia.com.ar 
Correo electrónico administracion@papeltecnica.com.ar  
Presidente Eugenio J.J. Chatelet  (ejjchatelet@papeltecnia.com.ar) 
Gerente de Planta Eguil Gladinet 




Empresa Parquepel S.R.L. 
Dirección  Edmundo Fierro 115 Bernal 
Código Postal (1876) Quilmes, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono y Fax (54-11) 4259-1560 Fax ext. 115 
Correo electrónico parquepel@speedy.com.ar  
Gerente General Fabián Dominguez  
  
Empresa Quilmes Corrugados S.R.L. 
Dirección  L. Lugones  219 
Código Postal 
(4111)Quilmas, Pcía. Buenos Aires 







Empresa Quilmes Pack S.A. 
Dirección  Av. Calchaquí 1765 
Código Postal (1879)Quimas, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4250-1112 
Fax (54 11)4250-2607 
Página web www.quimespack.com.ar  
Correo electrónico ventas@quilmespack.com.ar 
 
  
Empresa Quilmes Corrugado S.R.L. 
Dirección  L. Lugones 219 






Empresa Ragalli & Cia. S.R.L. 
Dirección  Las Heras 85 
Código Postal (2107) Alvarez, Pcía. Santa Fe  
Teléfono (54)(3402)461-138  /  461434 
  
Empresa Ramallo 
Dirección  Schumann 1784 
Código Postal (1686) Pcía. de Buenos Aires   
Teléfono (54 11)4665-6829 
  
Empresa Rosario Corrugados  S.R.L. 
Dirección  Constitución 1928 





Empresa Río Cuarto SACIFIMA 
Dirección  Chile 1982 
Valentin Alsina, Prov. De Buenos Aires, Argentina 
Código Postal B1822FGW Buenos Aires, Argentina 
Teléfono (54-11) 4228-4444 / 4445  
Fax (54-11) 4208-4700 
Correo electrónico riocuartosa@speedy.com.ar 
Gerente General Alejandro Javkin 
Gerente Comercial Daniel Javkin 
  
Empresa Rol-Pel 
Dirección  Río Cuarto 2698 
Buenos Aires, Argentina. 
Apartado Postal C1292 ABI Buenos Aires, Argentina. 
Telefax (54-11) 4303-2465 / 4301-4584 / 4303-2464 Fax. ext. 102 
Correo electrónico rolpel@yahoo.com.ar 
 
Gerente General Juan Carlos Rodriguez 
 
  
Empresa South American Trading Co. 
Dirección  Bartolomé Mitre 1221, piso 7° ”D” Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4794-9822 
Fax (54 11)4794-7958 
  
Empresa STP Pochi  
Dirección  Lima 1635 
Código Postal (6740)Chacabuco, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4717-1061 
  
Empresa Szmidt S. R. L. 
Dirección  Carlos Pellegri 2130 
Código Postal (1879)Quilmes Oeste, Pcía. Bs. As. 
Teléfono (54 11) 4280-1200 
Correo electrónico poliuretano@szmidt.com 
  
Empresa Sallorenzo S.R.L. 
Dirección  Peribebuy 3055  
(1754) San Justo, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4651-3680 
Fax (54-11) 4680-9547  
Gerente General José Luis Sallorenzo 
  
Empresa  Smurfit S.A. 
    
   Oficina Central 
Dirección Roque Sáenz Peña 308. 
(1642) San Isidro, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4743-2558 
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Fax (54-11) 4742-1189 
Correo electrónico sromar@smurfit.com.ar 
Presidente Carlos Barrozzi (carlos.barrozzi@smurfitkappa.com.ar) 
    
   Planta Santa Fe 
Dirección Tte. Gral. Richieri 369 
(2322) Sunchales, Prov. de Santa Fe, Argentina. 
Telefax (54-3493) 42-1380 
Gerente General Gerardo Lattanzi (ggerardo.lattanzi@smurfitkappa.com.ar) 
Gerente Producción Claudio Bottero (claudio.bottero@smurfitkappa.com.ar) 
Recursos Humanos Claudio Lagar (claudio.lagar@smurfitkappa.com.ar) 
    
   Planta Bernal 
Dirección Espora 200 
(1876) Bernal, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono (54-11) 4259-6990 
Fax (54-11) 4259-3134 
Correo electrónico ofelia.medel@smurfitkappa.com.ar 
 
Presidente Carlos Barrozzi (carlos.barrozzi@smurfitkappa.com.ar) 
Gerente Planta Peter Osztoics (peter.osztoics@smurfitkappa.com.ar) 
 
Manuel Alcala (manuel.alcala@smurfitkappa.com.ar) 
 
Recursos Humanos Horacio Pardales (horacio.pardales@smurfitkappa.com.ar) 
    
   Planta Mendoza 
Dirección  Beltrán 288 Godoy Cruz, Mendoza, Argentina 
Apartado Postal M 5504 AMF, Argentina 
Teléfono (54 261) 424 8555 
Gerente Planta German Gambini (german.gambini@smurfitkappa.com.ar) 
    
   Planta Coronel Suárez 
Dirección Presbítero M. Lloveras S/N 
Argentina 
Apartado Postal B7540 CLK Coronel Suárez 
Teléfono (54 2926) 431 700 Ext. 2236 
Gerente Planta Mario Virili (mario.virili@smurfitkappa,com.ar) 
 
Sergio Torres (sergio.torres@smurfitkappa.com.ar) 
  
Empresa Temple S.A. 
Dirección  Av. 3 de febrero  
Código Postal (6620)Chivilcoy, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)(02346)423758 
  
Empresa Trading Box 
Dirección  Gral. Deheza 843 
Código Postal (1824) Lanús, Pcía. Buenos Aires 





Dirección  La Rioja 1531 
Código Postal: (1879) Quilmes Oeste, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono: (54 11)4280-0395 
  
Empresa Topo Pegado SH 
Dirección  Maipú 1346 
Código Postal (1650)Villa Maipú, Pcía. Buenos Aires 
Correo electrónico todopegado@todopegado.com.ar 
 
Teléfono (54 11)4752-5591 
 
  
Empresa TIPA S.A.I.V.C. 
Dirección  R.Gómez 1933 
Código Postal (1702) Jose Ingenieros, Pcía Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4757-0955 
Fax (54 11)4757-0955 
  
Empresa Tecnopack 
Dirección  Farrel 2118 
Código Postal Lanús  Oeste, Pcía. Buenos Aires  
Teléfono (54 11)4208-3097 
Correo electrónico tecnopack@speedy.com.ar 
  
Empresa Troquepol S.A.  
Dirección  Calle 137 N°4213 
Código Postal (1885)Ranelagh, Berazategui, Pcía. Buenos Aires 
Teléfono (54 11)4223-4731 
Fax (54 11)4223-4731 




Dirección  Calle 68 No.6033 
Código Postal (1650)Villa Libertad. San Martín, Pcía. Bs. As.  B 
Teléfono (54 11)4759-3619  
Fax (54 11)4759-3619 
Correo electrónico tecnocajas@ciudad.com.ar 
 
  
Empresa Victor M Fusco y Cía. S.R.L. 
Dirección  Nicaragua 5477 
Código Postal (1605)Munro, Pcía. Buenos Aires   
Teléfono (54 11)4762-4114  /  4709-6926 
  
Empresa Wacu S.R.L. 
Dirección  Calle 93 No.1330 
(1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina. 
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Teléfono (54 11) 4752-7494  
Fax (54 11) ext 18 
Correo electrónico wacusrl@yahoo.com 
Gerente General Alejandro Unterberger  
  
Empresa Zain 
Dirección  Gdor Iriando Simón 2945 
Código Postal (2000)Rosário, Pcía. Santa Fé 
Teléfono (54)(341)4322146 
Correo electrónico zain_microcorrugado@yahoo.com.ar 
 
  
Empresa Zucamor S. A. 
Dirección  Av. Antártida Argentina y Calle 258 
(1886) Ranelagh, Prov. de Buenos Aires, Argentina 
Teléfono (54-11) 4365-8100 
Fax (54-11) 4258-1212 
Presidente Alberto Luis Morra (alberto.morra@grupozucamor.com.ar) 
Asistente Directorio Alejandra Borgogno (alejandra.borgogno@grupozucamor.com.ar) Tel: (54-11) 4365-8199 
/ Fax: (54-11) 4223-1012 
Gerente General Eduardo Landin (eduardo.landin@grupozucamor.com.ar) 
Vicepresidente Ejecutivo Marcelo Campo (marcelo.campo@grupozucamor.com.ar) 
Presidente (Papel Misioneros S.A.) Marcelo Campo (marcelo.campo@grupozucamor.com.ar) 
Gerente de Producción - Envases Eduardo Borges (eduardo.borges@grupozucamor.com.ar) 
Gerente Recursos Humanos Gerardo Bollini (gerardo.bollini@grupozucamor.com.ar) 
Asesor Técnico Pablo Espinosa (pablo.espinosa@grupozucamor.com.ar) 
Gerente Técnico y Desarrollo Nestor Nisnik (nestor.
